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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan yang 
maha mulia dan pemurah. Begitu banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan 
kepada hamba-Nya, semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-Nya yang 
patuh terhadap perintah-perintah-Nya dan  menjauhi semua larangan-Nya.  
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kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para 
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mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan makalah 
ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan bebas 
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